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Можно говорить о том, что после   V Стокгольмской Олимпиады 
российское  интеллектуальное сообщество отчетливо увидело,  что  быть 
первым в мире  с точки  зрения занимаемой территории или  верховенства в   
политике недостаточно. Теперь вопрос мирового первенства и авторитета 
решался и с  помощью международных спортивных  пьедесталов. И  занятое 
место,  может быть, сказывалось более  значительно на  имидже государства  в  
глазах  стран европейской цивилизации,  чем объем военно-экономического 
потенциала.   
Отечественные СМИ  перед следующей олимпиадой 1916 года  создавали 
у населения свой  имидж  спорта, активно  внедряя его в массовое  сознание не 
только мельчайшими  подробностями спортивной жизни страны и зарубежного  
спорта, в  ход шел и коньяк Шустова и шоколад [13].  
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В СОЦИУМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Введение. В образовательном пространстве Республики Беларусь и 
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Российской Федерации осуществляется целенаправленное влияние  на 
«окультуривание» тела, как в интересах личности, так и общества, при этом 
исключительная роль отводится наукам о физической культуре и спорте, где не 
маловажную роль играет социология и философия, которые в интеграционном 
плане фиксируют живые состояния в структуре «живых» движений, 
посредством  феноменологической редукции [1, с. 31-37; 2, с. 73 – 144; 3, с. 2 - 
6]. Функционирование физкультурно-спортивной деятельности в 
образовательном пространстве социальных институтов затрагивают 
осмысление категорий «объект» и «субъект», с учетом уровня физического 
развития и физической подготовленности, соматотипа, вариантов 
биологического развития различных групп населения [4, 208 с.; 5, с. 3 – 8; 6, Ч. 
1. – 448 с.; Ч.2. –  448 с.]. Такая трактовка проблемы «тела» и «телесности» 
может решаться на уровне систематизации концептуальных нормативных и 
технологических основ учебно-воспитательной и учебно-тренировочной, 
досуговой  деятельности в социуме современного общества [7, 321 с.; 8, 320 с.; 
9, 368 с.]. 
Методика и объекты исследования. Объект исследования – процесс 
функционирования физкультурно-спортивной деятельности (дошкольников, 
школьников и студентов) в образовательном пространстве Республики 
Беларусь и Российской Федерации.  
Цель исследования – разработка научной  целостной личностно-
ориентированной концепции и теоретических положений, базирующихся на 
модульных телесно-оздоровительных технологиях, позволяющих существенно 
повысить  мотивацию, физическое развитие и физическую подготовленность и 
т.п. в парадигме современного образовательного процесса по физическому 
воспитанию. 
Результаты исследований и их обсуждение. Физкультурно-спортивная 
деятельность представляет сложное, социально важное явление 
действительности, которое в настоящее время претерпевает качественные 
структурные изменения [9, 368 с.; 10, с. 273-281], что отражено в  аспекте 
специально-методологического теоретического исследования телесности 
(рис.1).  
 
Мировоззренческие категории (бытие, мир, самосознание, духовный  аспект  человеческого  
существования) 
Тело (целостный опыт бытия человека в мире) 
Три аспекта  телесности: (тело, его внешние и внутренние параметры); («выходит»  за  
рамки  тела  человека  и реализуется  в межчеловеческих  связях  и отношениях); (осознание 
единства человеческого рода и его телесной организации) 
Связь тела и мира (фундаментальное  отношение,  формирующее  мировоззрение,  
мироощущение  и  мировосприятие  человека)  
Онтология  человеческой  телесности -  обращение  к  специфике  телесного  присутствия  
человека  в мире (способность  преодолевать  пределы  антропометрической заданности, его 
поверхностное положение по отношению к миру и другим системам  (обществу,  государству),  где  
тело  выступает  гарантом  автономного существования, как система в системе) 
 





По сути, это концентрация прозрения П. Сорокина, выраженная в тезисе: 
«Личность, общество и культура как неразрывная триада», в то же время они 
неразрывно взаимосвязаны, взаимопроникают друг в друга (Н.И. Лапин, 2006) 
[9, 368 с.], в условиях динамики процессов, происходящих в образовании, как 
индикатора общества (единство разума и материи, по П.Тейару де Шардену) [9, 
368 с.].  Необходимость преобразования понятийных представлений о «теле» и 
«телесности» обусловлена региональными особенностями и культурой Запада и 
Востока, которые могут быть интегральными на основе экологии, биологии, 
психологии и других наук (рис. 2).  
 
Разработка стратегических направлений развития  образовательных учреждений  в контексте 
коммуникации между людьми, специфика  телесных  контактов 
Формирование  стратегических  направлений развития образовательных учреждений 
Тело -  элемент социальных процессов, социальности 
Тело - целостный опыт бытия человека в мире 
Социальный признак телесности как обеспечение постоянства социальных связей 
Тело - важнейший элемент сохранения, обновления и воспроизводства социального опыта, 
ценностей и смыслов 
Формирование индивидуальной, личностной сферы самореализации  в  культуре  
образовательного учреждения 
Человеческая  телесность  -  интегрирующая опыт, целостность его бытия личности в культуре 
образовательного учреждения 
Реконструкция  онтоантропологических  оснований мышления  как  исторических,  
изменяющихся  бытийных  характеристик  личности 
Источник  конкурентоспособности (социально-философский анализ проблемы телесности - 
основа  воспроизводства  и  трансляции  социокультурных  ценностей) 
Рис. 2 .  Схема общеметодологического исследования 
 в образовательной среде 
 
В проведенных исследованиях определено, что развитие культуры 
здорового стиля жизни и воспитание физической культуры личности  
осуществляется на ситуативном, репродуктивном и творческом уровнях. 
Результаты исследований и их обсуждение. Число детей, имевших 
уровень здоровья «ниже среднего», уменьшилось в 3,5 раза в ЭГ-1 и в 2,5 раза в 
ЭГ-2; уровень «выше среднего» на формирующем этапе имеют в 2,9 раза 
больше в ЭГ-1 и в 2,5 раза больше в ЭГ-2. Почти на треть сократилось 
количество дней, пропущенных по болезни в течение учебного года: в ЭГ-1 (с 
4,6 до 3,0%); в ЭГ-2 (с 4,7 до 3,1%). 
Оздоровительная концепция – это совпадение приоритетных социальных 
интересов и активное взаимодействие в замкнутой системе: «Человек – врач – 
общество – государство», где одной из главных проблем физического 
воспитания и современного многоуровневого образования является проблема 
педагогической рефлексии «телесности» как особого типа целостности. 
Выводы. Современные интеграционные процессы направлены на поиск 
путей эффективной деятельности образовательных учреждений, имеющих в 
своей основополагающей работе сохранение и укрепление здоровья, что 
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позволит укрепить психическое, психологическое, физическое, соматическое и  
репродуктивное здоровье будущей нации,  на основании мониторинга здоровья 
на всех этапах онтогенеза (педагогические, онтокинезиологические и 
физиологические исследования и понимание сущностных характеристик 
физической культуры). Формирование двигательных возможностей человека в 
процессе занятий физкультурно-спортивной деятельностью происходит в 
соответствии с концепцией моторно-функциональных свойств: соматические 
свойства;  соматомоторные свойства; работоспособность; 
психосоматомоторные свойства; дифференцированность; моторная 
стабильность; психомоторные свойства. 
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